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la Virgen. -	 # Dos An,gelesi;
[JORNADA PRIMgRA,i
'ale Alexandro ,y riberki -
21ex.	 Alud á. la deidad
de Autioquia ,hazed falyA
con clarin de luz al Alva.
Tib. La Infanta (ale, cantad:
Olufic. A la Princefa del
 dia
corona de luz el Sol,
embidiofa de que falga
ia Aurora con otros do94
Sale la Infanta,
irnf. No czanteis mas.
i41exe V. Alteza
no dé á la melancolia
lugar, ni le eclipfe el di4
la nube de fu trifieza.
Alexandro , la grandeza




 fn mas {naves,
oyendo -con dulce acento
'en yno , y otro e1quent9
San LUCAS , y Modorrdl
§ San Pedro.
ludicano Sacerdote, y Dama,12:4
la armonia de las Aves.
r,-ellex. Siendo la vifia , feriora¡
el mas curiofo fentido,
el fuRerior del oido
tal vez las penas ignora;
,rof. Quando con el alma floral
el corazon , mas atento
efti al mal el fentimiento;
porque fi ha fido el oir
remedio para morir,
la villa por el tormento;
Elle penofo accidente
de achaque de aver nacido:
le lifon ,gea el oido,
y ningun alivio fiente,	 7.-^r-"J;j9
que guando
 a la corrientd ff,4:
buelve , y fi para, el dolo4
divertido con mirar,
él bolviendo á fu pefar
haze la paja mayor.
rOlex. Los Medicos, gran ferior4
sue 4e 1i3O
.41a te, han traido,
fu curto, coh mas rigor
A	 Rie
El Medico
m7norarla rfo han podido.
AV. El mayor mi mal ignora,
y efloy efperando aora
'no que de Atenas vino
Antioquia , y no imagina
- que pueda fu ciencia dar
alivio 4 mi mal.
Rlex. Lugar dará Jupiter




Tib. Lucas, de Nación ,
 Hebr,ea¡
de Antioquia natural,
es familia principal -
procedida de Judea,•
etc ha de venir aor4,
.	 ha_ de aliviar á tu Alteza..
tnf„No ay alivio a mi- trifteza.
41ex. Quando la caufa feñora,
procede de enfermedack
que llaman, hipocondria
humor que en la fangre crío.,
elle nublado , la edad •
los- aflos floridos fon
•baflantes para apagar.
ella nube fingular
que fe opone al corazon •
Vuefira Alteza aguarda ara
1 la Princefa de Tebas,_
que pafs6
 a jerufalen
ver la Ciudad exceda,
,á quien llamaron Salén
por fu increible grandez1;
y debe alegrarfe guamo
tan gran feñora defea.
, cómo din la fama,„
la iiyor beldad de Grecia.
Criad. Lucas., fefiona ha venido.,
Sale
 San Lucas ,y. Modorro.
Luc. Gturde - el Cielo a y. Alr‘za,„
Inf. Seals bici valido,
Luc. El llegar A fu prefencla
blafon de mi fangre ha fido,
pues Hilaran , gran feilora
el Sol de vueftra grandeza -
los animos , que rendidos.
vienen á vueftra obediencia;
Mod. V., Alteza dé a Modorro,
befar el pie derecho.
Dic. Modorro falgafe fuera,
eft4 locoi, Mod. He de befai
el pie derecho 4. fu Alteza.
,Z,uc. Defyiefle. Mo-d. No -fe cankt
que no haré cofa á,- derechas,
fino le befo a la. Infanta .
el pie derecho. Inf..Qpé ciencla
profeffais ? Mod. Señora yo -
voy platicando a. la oreja




y no ,ay /Lira que- . yo. ,haga,
fetiora , que no fea Griega,
4 la ,fegudda
feá. enfermo , 6 fea enferma;
muerei órfnLy,es untáis -
que en qualquier itinta- que fea
fe defpulfan por mi: Luc. Baila;
r,Afod. En la gran Corte de Atenas
hize curas endiabladas.
inf. Endiabladas ? Mod. Cofa es cien*
que- los. Medicos fon diablos.
inf. Qué dezis? Mod. Efta es la prueba .;
porque and-amos tras los
- y fe funda nu'éftra ciencia
en que fea, malo el bueno,
y el bueno en que malo fea:
el infierno, ya fe fabe
que es la , botica en que penan





Inf. Tut ór gailals. Mod. Tengo llenas
133 venas de humor graciofo,
y le galio donde quiera,
que los platicantes 
- fornos
los 'bufones de la ciencia.
Luc. Si V. Alteza le efcu cha
-oirá mil-
 impertinencias
defte loco. Oye Modorra.
Mod.Que rná da? Dic.Salgafe fuerl;
Mod. En dando mi parecer
en ata junta. Alex. Su Alteza4
fun
 os avrá informado
Odavio Dono de Athenasy
ha dos años que padece
vna profunda trifteza,
- magna anelancolia,
vuelira fama es de manera;
que le ha obligado A, llamarosi
para faber fi la dencia,
que profefrais , halla modo
para aliviar la entereza
*dele accidente penofo.
tuc. Diré con vuellra, licendai
kgian-elloy informado,
que es delgada la Materia,






es fin crecer , ni menguar
al tercer dia , no yerra •
la hora, ni fe adelanta,
• ni fe átrafra , de manera?
que flendo tan puntual
nos dice 'por cofa cierta,
'cit4 mueve el humor alguna
califa
 incognita, y fecreta.
Baño de efpiritu malo
llamó la famofa efcuela
de
 Ifrael , fiaca grande
A la penofa , y adverfa
hipocondria , que nace,
c16 de
 .Zarte.
no de natural matera o
fino de aquella que °Malta
accidentz .feparado
de nueftra naturaleza.
Pafsion del alaaa , es muy grave_




 gre de las venas,
de donde próceden todos
los efpiritus , no templan
los limpies, ni los compueflok
fefial es que inteligencia
mayor,
 oprime , y fatiga
la organizada materia.
Saül , en quanto David
'tocaya el Arpa , no era
el que antes era , bañaden.
en -la iiinebre tiniebla
del efpiritu , dexava
de tocar, y la matera
znovia pafs'ion del alma;
porque en teniendo licendst
del primer motor , no
 ay dudg
,que ageno efpiritu mueva,
o tiranice de Dios
efla-femejanÇa 'hecha
àfü mifina femejana;
bolvamos á la trifteza •
- cle la Infanta mi feñora;
•á los tres días empieza
el crecimiento , vnahora
me dicen que fefiorea
la luz dcl entendimiento.
Tnf. Es verdad.
 Lc. Y guando ltegz
la hora de los tres 'din?
Inf. Mañana A las tres. Luc. La reglx
de tres das , y tres horas,
mifierio fin duda encierra,
pues fiipuello que
 mañana
á. las tres fe minificfra
el imperio derte mal,
importa, mucho que vea,
Medico
ti6te lo§ movimientos
del edificio , fi tiembla,
fi articula, fi fe paftta,
fi fe enfurece , eleva,
rara aplicar los remedios
de palabras , a de yervas,'
que importaren , advirtienc14
que divierta
 V. Alteza
cfra. pafsion , ya er2 la casa,
ya en los jardines de Perfizy,
ya con muficas , feflines,
y faraos , porque fi dexa,
- cortar la imaginacion
por el campo de la ided¡
defpefiará la razon,
y agraviara fu dolencia
rkY.Eftlmo vueftro cuidado
y fi aplicaisa efla pena,
a elle
 delirió , á elle horrori¡




al difcurfo , al coraÇon,
y a todas. las tres potenciaS;
labre
 pre- miar, como es juil6
vueflro zelo , y -vueftra cienciai
illod. Saris
 eft parecer meurn,
in contra ego. fin Calenda,
aguardar a que mañana
accidentorum le venga








y afsi me parece que
fa Alteza ella noche beba'




fte jordpibias , terrkw,
Ainor hn tued;
aqua Parayfimi , 2014
Luí.. Eftá loco? Mod. Buena es eira'i
Efculapiorum lo dice
in capitulorum teftam,
Parrafofeis mil y ochenta:
Inf. qu cantidad de agua
me aplicais ? Mod. Arroba y Smediai
Yib. Llega a Palacio, feñora,
la gran Princefa de Tebas,.
inf. Salgamos a recibirla. -
Luc. Modorro tenga prudencia.
Tocan cs., y fale la PrinceP4
inf. V. Alteza, fefiora,
fea tan bien venida,
como del alma ha fido
Prin. Honrido V.Alteza có fus 1,1204
debidos a, rrii amor elan los lazos,
la voluntad que fiempre la he
 tendt
logrará el corason favorecido
de tan nobles cariños, fu defed
pues le firve fu afeo de trofeo,





á quien anunció con prudente aledi4-
ivn feguro remedio,
que le diré 'defpues.
• Inf. En 41
 amorfo todo el temedido
Tiberio , y Alexandro á quien calmo;
al vno por Virrey , otro por primp,
para befar la
 mano
 a V. Alteza
les dé licencia. Ale. Singular belleza;
(guié llega a ver de Venus la herrnofutl
de Palas , y Minerva la cordura,
por fabia , y laureada
dexa fu voluntad acreditada
con los fuprenaos Diofes inumer,ableti
Favores celefliales
oy conoce lo propicio,
recibirán en calo facrificio
del alma afeftos , viaima que ofrece
i quien el rayo Deifico merece.
krithEaimo, cpui9; çs ,iuflo los 13pnord
bov Fehlan2o de
 Zara!?.
'de tan gtandes. feilores,
quien reconocida
quedo de voluntad , y agradecida,
y l'apeno , que ha fido el accidente
de la Infanta el Junto mas vrgente
oy para mi jornAda
explique vna verdad acreditada
con la villa , que me oyga la fuplicó.,'-
que en 'mis palabras el remedio aplico
la trifleza grave que -p-adece. (rece.
Inf. Todo en-e amor mi voluntad me-,
prin. De Teb,as lleguen a la heroyca
' Ciudad, Silla, y Capitolio,
fegun el Hebreo dice,
'de Heloin , y el Griego Apolo;!
el Latino Oriente , él Lirio
y Caldeo Confifforio„
erufalen digo , aquella
'del Sol retrato, pues folo;
'el nombre de Sol le quadra;
a quien es el centro proprio.
del Inundó, pues le reparta,
por fu circulo redondo.
Llegu A, fui muros ,que, tiendly
por el ambito mas corto
tres leguas y media, entre '
por aquel babel heroyco
de edilicios,, cuyas- vafas,
fon de luces promontorios;
pielagps de montes vnos,
montes de Alcazares otrc&‘
El Idunaeo Monarca-
( a quien honr&Con fu.trof/Q,
Ifrael „porque	 linea
de David cefs6.clel todo,
falta.ndo el Cetro en *Mi.
por decretó milleriofo
me recibi6.en fu Palacio,
y con el Real decoro,.
que mi grandeza pedia
me lles6 al Templo famofo ,
4e Salomon fabr1e4do:
de marmol blanc6 , y luffróTO
por Herod-es , que el primer
fue maravilla, alfombro
del Arre, pues le cortaron
del Liban° `, cedro hermofN
ciento y fetenta mil hombre
de Sidon , cubriendo todo
el Templo , navelde p1anet/A4
de oro de Tarfis; y d g lob
fuperior que al Cielo mira;
porque las aves „Z) el polvq,
no hicieffen nido, tenia
doce mil plintas de oro
fembradas por la techumbrej
cuyos rayos luminofos




deificas luces al Cielo,
Effrellas rubias al Polo;
Luceros fixos al Auftro;
y luminarias al Solio.
Adminiqravan el Templ$
en concurfo numerofo
veinte y dos mil Sacerdotel4
fiendo Ins
 vafos famofo$
de oro de Taras cien rnil,
firvienda al coman adorno;
quatrodentos mil de plata;
y porque te caufe alfombro
quatro mil porteros eran
de aquefte Cielo Cullodios.
Vn mar de arambre,a guié dex6,1
domefticos , fino monftruos*
fobre fus.ombros tenian,
Occeano deleitofa
era de los Sacrificios,
y en Chriflianos arroyos
cien fuentes fe defpefiavar)
de cien olimpos efcollos y
factas de criftal
arcos de rn.irmol los otros.




, con la t....cIm-nbre,
Efavatl aendo dos troncos,
A dos torres emincry,..es
:t'e oro, y cobre, -de -tal modo
labradas -A lo Mofilyro,
que Miradas en contorno,
:en lo rizado Ia vna,
y en lo efcarchaclo , y el fondo
la otra, penachos eran,
Zsa plumages del Fabonio.
Por elle, pues, Templo infigne
eedificado por otros
Prineipes , porque el primero_
fue del eftrago dearozo,
)ellanclo yo en él enta)
in
 Nazareno vn affombrd
vIck deidad , vn hombre digo,
len todo maravillofa.
El que en_ hebras de oro purcii
vuddiera reynar Apolo:
ra vnaniadeja de ambar,
on nazarena en el golfo
5de luces que lo inundava,
'nue entre el huelo del Faboni$
inira,va de trino enfrente
fobre fu efpiritu folo
fa eternidad que animava
Cielos, Planetas , y Polos.
fiT porque hablemosmas clar4
dexando aparte epifodios,
potque lo dicho fe prueba
con las Pintores mas doaos. )
Digo , que era el Nazareno
de muy agradable roaro,
d cabello largo, y lib,
hafta llegar a los ombros,
de alli aba,xo crefpo , 6 rizo,
ni muy pardo, ni muy roxo,
partido en crencha igualmente,
mas dilatado que coro.
La funte llana, y fereaa,
Pintor Sta::-.2
la tez delicada , en copo§
blancos, y rofados lifa,
y fin
 arruga en el roilro.
Pobladas las cejas negras,
peañas
 dcl mifmo modo,
tles'ejos bellos , y garyos,
.graves.,
 dulces, y arnorofos:
la nariz en proporcion,
• pequeiía la boca, y todos
los dientes como el artnifio
- iguales , y muy luftrofos.
La barba vn poco mas clara
que el cabello mifteriofo,
partida lo Nazareno:
el pelo blanco, y copiofo,
la eflatura en igualdad,
brazOs , ni largos , ni corto§,i




los pies pequefios , y el pafrO
con mifieriofo decoro,
porquedeala el andar
la prudencia de los doaosi
El Mirar' gravé-, y fevero,
y entre fevero piadofo,
gravedad con alegria;
fu hablar repofado ; y poed4
En el reprellendeg terrible„





n lo humano fin igual,
s pero ea lo Divino
 fob.
Su edad de treinta y dos
muy tierno en llorar con tod.osi
y aunque es la mifma alegria,
el amigo mas zelofo,
no le vio reir jamas.





mas fus Difcipulos todos
le llaman Hijo de Dios.
Sus milagros prodigiofos
fon grandes , á vn Paralitico
fanó en la Pifcina á otro,
muchos ciegos dió villa
vn abre, y cierra de ojog:
A vna hija del gran Jairo, -
llamado Archifinagogo,
la refucitó , y aun hijo
( que murió riendo. muy mozo)
de latviuda de Nain
le refácitó del polvo.
Ha lanyado los demoniot
de infinitos cuerpos ,
-efle
Hijo de David heroyco,
Mina- Medico infigne,
Nazareno prodigioret,
vnico itja de Maria
'Emperador de los Doaos.;
Sabio entre todos los Sabiogy ,
Phifico de los dos Polos,
es quien- da á los ciegos
411ano,- 3z, pies á los cojos,
á los cadaveres vida,
los Iniferos focorro,
lo  enfermos falud:
Y en fin, es quien amorofd
tn la Cruz con ignominia
ha de morir- por nofotros,
fmnqueandonos con fu muerte
de fu padre lbs teforos.
Alborotafe la Infanta.
ello efcuche mi fobervia!
O
 pefia el fupremo Coro
de la alada Gerarquia
del vItimo Capitolio
que perdi , luzero errante
guando me opté aninado-.






de la nube de mi eno'fo,
has arrojado j. la idea
de mi efpiritu furiofo.






 qué m'e quiere el Nazaren0





de criftal donde cal,.
Faetonte alado de plomo!
6 petia el Cielo, y la Tierrás
AfIros , Planetas , y Polos!
qué aguardo que no derquiciN
qué no arranco , qué ho rompl*-
toda la cadena eterna
de eslabonados ercollosf;
Orbes de luzes los vnos;
y de elementos los otros!
.Prin..tn fanta , fetiora , amiga.%
,Inf. Tu enemiga
 by , que arrof%
contra tus palabras rayos,
bolcanes idras , y oprobiosi,
Luc. Su efpiritu tiraniza
fin duda alguna el demonio4
palod. Demenme con ella á mi,
defvienfe , que yo
 fob '
del cuerpo le facaré
feis legiones de demonios,:
é -intentas? ,
Mod. Qè he de intentar?




defyieffe que efla loco.
Mod.Defvien ), tengala bics.
hif. O pefto , infame , alcvorcyi
platica= de la ma rte .
4getr77c.
,illod. Ay el valido me ha roto,
ay	 el, yeiUd-- wpiezas,
,
• 17 Medico
, yá, te conozco.
inf. Tu á mi ? Mod. Si.
Inf..Quicn foy ? MocL Vn faftre,
que vienes por mis Zorros.
Doblóle el fiero accidente
effe Nazareno, monftruo
de Judea; y fi al nombrarle
fe agrava el mal , qué decoros
,que. ciencia , que Magefta.d,
pbftenta Maravillofo,
;quien altera con fu nombre s
Antes del termino proprio
de la enfermedad, las penas!
Mue padece el laftimofo
efpiritu de la Infanta?
Acudir al Dios Apolo
conviene en efta, ocafion.
Pf Dizes bien, .que reconozca
en effe Dios la deidad
de mi fer mageftuofo,
SIll he dé fer adorado
effe he elegido por tronos'
/nadie nombre al Nazareno;
'qué me quieres luminofo
huero, Eftrella, Sacra
de Jacob ? dexadme todota
Alex. Vamos a hazer facrificio,
por tu (alud á effe roxo
Planeta' Dios de la luz,
y. efpiritu pod.erofo
del Vniverfo. Luc. Detentel
que efre farol lurninofo
no ha de poder aliviar
lo grave defte accidente.•
2/cx.Q1e dezis barbaro?Luc. Dig6s
que effe Planeta en fu esfera
pende de caufa primera,
á quien yo venero, y figo;
y fi movió con deidad
el nombre de Nazareno
elle accidente, condeno
; 4 fu vcrdael
Pint014 Selli Lucait;
aplico toda mi cienern
pues de oir ella elevada
ciencia, jamas eiludiada
del Arte , y de la experiencia;
fupuefto que Jefus.
	 Altera
Inf. O reniego de mi tnifmol
no the tragara el abifrno!
Mod. Otra vez ladras , tus, tug4
.Inf. Aora que le ha nombrad
efre facrilego Hebreo
de la fangre de Abrahan,
á quien conozco por duetíci;
rabio,	 pelar 'de mi furiat
defquiciaré de los Polos
los exes , y s
-al - Vniverfo,
Lar& pedazos, qué aguardo
>guando del cuerpo me aufent*
dofta muger
'del nombre del Nazareno?
DagonDagon Aftarot.
Woci. El llam
	 todo el infiernth
ifp aras dentro, y cae la Infanta en 10'
brazos de la Priincefa.
•baf.Mueqa foy. Alex. Tu con la muegt4
pagarás tu atrevimiento,
pues al eco tle tu
• y al nombre de efre Maeftra
de los vanos Ifraelitas,
la Infanta.
	 Buelve en di
Valgame el Cielo!
• Luc.
 Yá, el efpiritu tiranoi
que tiranizava fiero
la fernejanÇa de Dios
la dexó libre. Inf. Qjuè nuev4
impulfo govierna aora
mi turbado entendimiento.
Wiex.,Milagro ha 'Cado de Apoloi
pues el facrificio nueftro
recibió de corazon.
Princefa , Alexando. Prin. Deb?)







 impon de los Diofes,
ó virtud, que es lo mas cierto,
del nombre de aquel Adonis,
Divino Medico Hebreo.
rib. Antes el agravó el mal,
y poi la merced de Delo
tiene la Infanta falud.
Alex. A fu grandeza debemos
dar las gradas, repudiando
la ciencia de_aquefle necio,
pues no ha fabido aplicar
tu dolencia remedio.
rib. Sto le veis que fe ha quedado:
abforto , mudo, y fufpenfo?,
Wex. Mejor le cítara dexar
ella ciencia, pues fabemos
que Apeles en la pintura
no fue tan aguda, y .dieftró,,
como él. rib. ,-Es grande Pintor:
rnf. La inteligencia dexemos,
que de tan grave delirio
me libró, que los defeos
de
 Lucas,
 como fe ha vifici
fueron perfeftos , y buenos;
y pues viene la Princefa
a ennoblecer elle Reyno,
y los Doftos Senadores
han -de ajultar-, con acuerden
dar a Tebas, y Antioquia
Principes , a quien por duetios
reconozcamos las dos.
Princ. Pues ha permitido el Cielo
• que eflé V. Alteza libre
del efpiritu fobervio,
que turbava los difcurfosi
de fu noble entendimiento.
Vamos, y los Eketores
nos diran lo que debemos
feguir , para que las pues
logren fu feliz acierto.
-d'ex.
 Ayude mi pretenfioni
ndo de Zoate:
y mi amor., jupitce Regio. Ap
rib, Mi efperanya traygo Apolo
A debido cumplimiento.
Alex. Qe fi fu dieflra me arparv
7712. Si me favorece el Cielo.
Alex. Si me ayuda la fortuna.
rib. Si fe logran mis def6s.
Alex. La Princefa ha de fer mía;
rib. De la Infanta he de fer dueriot
.
Alex. A la venida dichofa.
rib. A la fallid que los Cielos
dieron a la Infanta todos.
Alex.' Los
 nobles,





bent. Vivan Oftavia , y
 Dian4
vivan por figlos eternos,
Van/e, y quedan foloS S. Lucas
 ,y A1941
Mod. Quedamos buenos fefior?,





pues yo daré teflimonioi
fegun del lance he falido;
que - en aquella junta he fid0
platicante del demonio.
Ay tal cura'! no hallo medid.
nueflra pena endiablada,
que vaa Infanta enden-zoniada
fe fanaffe fin remedio?
El mal era rudo", y terca;
ningun remedio a.dmitia,
que la tal hipocondria
tenia el diablo` en el cuerpOi
fino fe va con engafios.
el demonio,' vive Dios*
que teniamos los dos
cura para muchos alios:
A fetior,
  feaor, fehor,
qué corrido fe ha queclackf
•4e 5ue lar Infanta ha fanadd;
fin
11' Medico PMtor
;En boticá: , y fin Doftor.
Señor, feñor,
  con quien habla•
110 ay que efpantar,  fi fe apura,
'que no nos paguen la cura,
porque eflava dada, al diablo.
Yo voy
 a enfermar vn fano,
oye , luego bolvere. 	 Vaf.
Zu.c. Con juna razon, fufpenfo,
elF entendimiento ha (ido,
parentefi foberan o
tie, ate admirable pro ,ligio.
Valg,arne el Dios de Iacobl.,
0 Medico peregrino' ,
es elle, que en Ifrael
tiene tan. fuerte dominio,
que en el individuo humano,
obra efatos de Divino.
Para darle villa, al ciego,
que .
 tonlaienre ha perdido,
por fequedad , el humor,
que s llamamos criflaiino,
no oy remedio humano , pues ;
10,noble de effe fentido
11: en lo interior ha faltado,
en, lo, cflerior, , no fe ha viflo;„
Pues qu'e ciencia el Nazareno,
tia r'lludiado ha leido,
'que pueda dar villa al _ciego,
'como la Princefa ha dicho?.
El tullido, que, baldado
tiene el: con= exercicio
de los nervios , y apagados ;
los vitales divididos
los, !metros de aquel lugar,
que na.yraleza hizo,
no tiene remedio humano;
porque liga lo rompido,
que no fc. ligo primero
con los remcdios precifos,
dcfpnes no tiene remedio,
piles ,no le . tuvo al principio :,
,
San Luclu,,
fiendo aísi , que ciencIa es ella
que profefla elle Divino
Door: de Getufaten,
con- que da pies al tullido?
Padecer fluxo	 fangre
vna muger , y al advitrio
del tafto la veílidura
librarla de efle peligro,
aunque fe agote la ciencia
del fifco mas previno,
no ha de hallar virtud -que pueda
comunicar alF venido
remedio-,. riendo las venas
de ella, enfermedad, archivo,
y lo que palma , y afrombrza„
el mas revelado juizio,,,
es refudtar. vn , muerto;
bolver , de, vn gran, parafifmO
vn hombre, puede la ciencia:1
mas defpues de divido,
el efpiritu del - cuerpo
bolVerle animar, ha fidó
-obra fobrenatural;
y el , Real Profeta tios dixod
que el efpiritu que va,
no bue1v,e3 y afsi es precifo,
confeffat , -que ciT Nazareno,
pues buelve vn cadaver frió
el efpiritu , que tiene
del poder, incircunfcripto,





Vn efpiritu , maligno,,
y al 'oir fu nombre grande,
hazer el efeao mifmo,
no fe haze fm gran poder
del Altifsii-no , en quien cifro
de ella- deidad Nazarena
los que he admirado prodigios.






Hijo de Dios , difcurramos
fobre ellos dos apellidos,
veamos el que le toca.
El Melias prometido
en la
 Ley, dice t'a'jas,
liamarfe ha el Efcogido,
el Maraviliofo , el Grande;
el Dios Fuerte , y Peregrino/





Hombre, y Dios,elfea conmigo /
porque jesvs Nazareno'
como Dios 'hace prodigios,
y como Hombre hace milagrog
luego quien lana tullidos,
quien refucita
 a los muertos,
lanxa efpiritus malignos,
en quanto H5bre es vn Profeta;
en quanto`Dios de Dios Hijo,
y afsi por Hijo -de Dios,
def& luego le confirmo;
y para que 'conozcamos
ella verdad , yo he leido.
Daniel, y promete
A la venida, de Chriflo,
defde que, fu profecia
llamó 4, voces al Vngido;
fetenta témalas , ellas,
fegun nos dice el Levitico,
fon de
 a fiete afios , fetenta
de A flete , fegun lo efcrito,
hacen años- quatrocientos
y noveata , elfos mifi-nos
han paliado, defde el dia
que Daniel peregrino
profetizó la venida,
halla que vinieffe Chriflo,
porque fi dice
 Jacob,
que vendria el proixletidol
Framfeo Zarate.
•'faltando el Cetr6 en judii
'y faltó , fegun fe ha vilo,
en Herodes Idurneo,
los afiosTon ya cuinplidosi
'el Cetro faltó en futiemps:), .
Chrifto eh -fiitiempo ha naciddi
y en elle han 
-cumplidotodo
los proféticos avif6s:
y fupueflo 'que le llama
Moyfes , Sagrado Roci6,;





 Sacro , Ezequieli
Joel,
 Salvad.orde Egipto,.
halas , el Dios -Fuerte, -
Brazo, Abdias infinito,
•Malaquias , 'el Señor
Daniel - Senda ;y &n infa?:
Yo he cie, ver elle Doftor,
Señor,'elle Vngido,
'elle Dios Fuerte,'elle Hom
-brn
ate Brazo , efte Rocio,
CaMino , ella Senda,
y elle Filie° infinito,.
porque riendo yo Doaor,
de todos tan aplaudido,
y Pintor , que ha retratad'
los Principes mas itiviStos;
*pueda aprender en la efcuela
de Maeftro tan Divino,
pintando de fuS Mila,gros
'en el lienzb del juicio
las v.irtudes foberanas
, 'de fu nombre incircunfcriptO;
para que fepa. Judea,
-para clut publique Egipto,
para que aplauda Antioquia,
y defde el Jordan al Nilo,





fesvs , cuyo nombre es Chrifio,
Hijo de Dios Increado,
que A falvar el mundo
 vino
JORNADA SEGUNDA.
Salen San Lucas ,Cleofas
 ,'y /Molan
Luc. De nuevo , MI° Cleofas,
la bien venida te doy
de Galilea. C/eof. Los brazol
de nuefira amiaad blafort
fean , zelando el afea°
las finezas de .mi amor.
Luc. Vine , Cleofas ,
 de Antioquia4
tomo te he dicho, ala voz,
a la fama que corria
de jesvs , fumo Dcaor
de las Gentes, que aguardand4
eflavan fu Redempcion,
hable al Señor, conocile
por vnico Hijo de Dios¡
adorele por palabra,
Increado , que encarn6
en el vientre foberano






 el Señor Divino,
lugar en fu corason.
Mandóme , que le 'figuiefre,
vendi con mucho fervor
quanta hacienda en Antioqui4
tenia , que quien A Dios
ha de feguir no hace apreci21.
de las riquezas , que fon,
Zi corno nube que pala,
ó como de vil vapor:
diórne A Pedro por Maear6i
DiCci¡Julo fuyo
 by,
y fabiendo que yo era
tan excelente Pintor,




 ,y A fu Madr0
he de retratarla oy,
favor que los Cherubinet
lo tuvieran por blafon
Pedro ha de venir aora,
y diri lo que el Señor,
juflo Cleofas , nos ordend,1
que executemos los dos.
'C/eof: Obedecer fu precepto!
es bufcar la falvacion
del
 alma,
 como lo dicen'
los Profetas de Sil.
rj/lod. Yo, fefier Cleofas, foy tayq
de cite Evangelico Sol,
voy Azia Pintor , pintan4Qt.
— las luces de mi ferior.
Eflá el Arte de pintar
fiendo de tan gran primor,
como ha dado en muchas man61
call,
 cafi fin color.
Ay Pintores de obra prima¡
y ay Pintores de rarnplon,
ay otros, que pintan fiemprt'
valientemente A Sanfon,
le pintan , como pudiera*
pintar con la lepra A Jobi
Ay otros t4n	
---
que pintaron a, Nembrot;
con fer el demonio flirt
-n(1'9
como A Tobias,,
 b a Lot.
Ay otros de prefpe6tiva¡
Pintores de Arte mayor,
otros queRintan Pages,
tiendo el pincel vna hoz,.
que anda fegando alcazerag
-	 En. efecto , el Arte dió
en pintar de mala mano
todo qua.nto Dios crió,
y fluido que dice el Texrci3





 Don reolando de Zamict.
ellos Con arte , y primor -
	 jesvs
 9 i, o de Davrd
lo echaron todo A perder;
	 has de curar , y en fia nornbrd.pero alli viene el Farol
	 harAs que de ti fe afrombrq
de la Iglefia ,
 Pedro,
 ó 'Piedra,
	 effa. Gentilidad,4 vna mifma cofa fon. Sale S. Pedro?:	 al Templo fue A predicarkur. Pedro ,-Apoflol Soberano,
	 el Señor, que fus trofeo
de Chrifto , Piedra Divinal
	pretenden los Farifeos
celettial , y peregrina,
	 tiranamente eclipfar
elegida por la mano
	 Ins
 falfas calumnias , como'de Jesvs Hijo de Dio§;	 que no admitan fu dodrinzi
donde fu Iglefia ha fundad4	 Nod. Padre ella es gente malign/4
qué decreto te ha mala dadol
	A quien yo echara en vn remo3que executemos los dos?
	 es A vn Apano], fn nombrePed. Lucag ,.el Señor Divinoi	 es Judas. Li-ir. Qié dice?julo Cleofas el Señor
	:lifod..Dfgo. Luc. HA loco?Salvador,
 y Redemptor .
	 Mod.
 Es mi- enemigo,
de fu Pueblo peregrino,
	
juro A Chriflo, que es mal homb;r4los
 dos os
 ha -nombrad
	 '	 Luce Eflo ha de decir hermano?
entre los,Setenta y dos
	 ifrrod. No tiene que hermanear,
Difcipulos , que por Diot	 porque no lo he de callar;
fu caía
 1 y patria, han
 dead l	 aquel °hombre
 no es Chrifliano.por luz de las gentes, ya
	Luc.Qué dice? Mod. Que es vn traidott4fois Difcipulos de Chrifto
	 Luc. Calle, que es vn ignorante.
ific. Effe titulo cominillo-
	 Mod. Vive Dios , que es vn vergantei
p(or blafon mio , fea
	 embuftero , enredador,
venerado(, y admitido
	 y que anda en todo tan diefirqdel
 alma,
 , y del coraÇqft
	 el defpenfero
 Ilion,
para gloria de Sion. '
	 que en la primera ocaflork
C/eof. Bienaventurado ha 1idd2
	 ha de vender fu Maefiro,
el que llega A merecer
	 Luc. Calle digo.
tan foberano favor.
	 rillod.Qzlé es callar?Luc. Sea alabado el Señor:
	 él no es 'bermejo (que pena!)Ped. Medico Regale A. fer
	 pues no ha de hacer cofa buen4
' corporal ; pero otro gradq
,
	Judas,
 le pueden quemar.
te di. el -Señor celeflial, '
	 Ped. Hermano , yo vengo A veraMedico Efpiritual
	 como es tan grande Pintor,
eres oy,
 , el nuevo efladd
	 el Retrato del Señor.
de gracia fe te ha venido
	 'Mod. El Judas le ha de vede4




las almas .con la verdad
	,Mod. Siento,4.1J. 444kro cfclarcc,i402
	 que 49 çonpzca. sujo.; I.si
El' Medico Pintor San Lucas;
!clé el. Retrato al Calabres,	 'Con el pincel de nils tiónil5rdi
•que el fe vendrá al. momento.,	 .buela A hacerfe las peftafías,
.-Luc. Para rematar en 'fiu	 y del.Alva porque alfombre
tanta
- deidad corto fuera	 le dan perfil lus entrarlas
,en la mas Suprema esfera 	 fol.° por hacerfe Hombre.
el pincel de vn Cherubin, 	 Miró A jesvsr, y al bólver
aqui retratada eflá	 A abrir. el pincel de ojos
Ja fabiduria del Padre, 	 los ojos , no ay mas que 'hacee¡
y A retratari fu Madre,	 le che , abra elfos ojos,
oy la voluntad irá,  e 	que le viene Dios A ver.
y ferán fin duda alguna	 Y al pintar con 'bendicion
para vno , y otro arrebol 	 el fevero Toftro, atenta
lienyo muy pequetio el Sol, 	 dixo el alma ál corason;
y corta tabla la Luna.	 A efte retrato le afsienta
Defeubrefe el Retrato del S a7vador: °	 ,de grada la Encarnaciow
r ed. Divinamente ha copiada	 Pintó la nariz-, y'apelo
al Salvador , y Ma,eflro 	 al Chriftiano que lo vea;
del mundo. Mod. Si anduvo,dieftro	 :pues me-firve de confuelo;
yo los colores le he dado:	 que aunque fe pintó eti judels4
 -
pues no
 molt de los Cielos	 falló la nariz del Cielo.
los colores ? Di c. Es verdad.	 Llegó- vn clavel -encendido
I,Mod. Q.ianclo mi ferior pintava	 a fus labios el Pincel,
'ene Redemptor divino, 	 y al verfe_ defcolorido
'fi á jefu-Chrifto mirava,	 no aver nacido clavel
tl le mirava de Trino,	 lo tomara por partido.
y él cie Trino le adora'va.	 Con tiento, y con graveda4
Q,.gando le llegó A linear	 la boca dcvverdad toca', —
tel cabello hermofo , y bello, 	 y con mucha Magefta4
al empezarle á pintar	 fe tardó, en pintar la boca
:Ele tan inmenfo el cabello 	 jesvs , vna eternidad.
que no le pudo contar.	 *Pidióme que 'dieffe voto
Llegó A dar luz a. la frente, 	 en los dedos foberanos,
yo le, dixe ;bueno a fe;	 y dixele por mi votó,
. 	 que bufca ? bufco el, Oriente, 	 pintele largo de manos,
me dixo , y yo replique, .	 ,, porque ha defer in mi rroto;
pues
 no tiene el Cielo enfrente?. 	 Acabóle , y muy prev ifto
Al Pintar las cejas hizo 	 le miró vna vez , y dos,
dos
 arcos , y dixe darle	 y con tal gracia fue vifto,
a cfte ccleftial Narcifo, 	flue no dixeran á Dios,
las cejas quiere pintarle,	 quo que era jefu-Chrifto.
pues no .N7 que dc fe la5 hizo?,	 idoc., EUA es la Imagen primera,
De Don. FeP•nando	 Zarate.
-
de jefas fuma ,alegriai,
cuya adoracion Latria
A fu. deidad, verdadera
fe debe „, y en, retratando,
fit
 Santifsima- /Vhdre,,
Hija- del Eterno, Padre,.
fu Imagen , - reverenciando
con: DuliCa1 adoracion,,
y Perdulica que toca
á los Santos ,. fe- convoca,
con jurta.veneracibn
al Templo, de la verdad: -
A los Fieles-, y en el
con- zelb Tanto y. fiel, .
y fencilla voluntad
las efliman- los _Planetasi.
como
 à olorifleas- plantas,',
que las Imagenes Santas
fon libro' s--de	 Ptofetas,
con las tres :adoraciones,
Latria al Señor y Perdulia ,..
á fu Ma,dre , y Ia Dulia
para los , Fieles Varones,
que fca',, ,Pedro.: es precifo
llena de Fe fitagular,- ,
la Tglefia que has. de funciati.
vn Sagrado .Páraifo;
vyy á que vea MARIA,.
a quien por mi snoter lijo..
de fu Santifsimo Hijo
el Retrato, Mod. .Q.L4e‘ alegrial
Voy A molen; los .colores
para pintarisila Reyna
de los ,Anglts , que Reyna
fobte los Coros- mayores:
Oye.
 Luc.
 Profiga. Mod. Yo creó.
que fi efle Retraro ve
Ifklas„ que al 
-Fiunto lc dé
'de barato
 a vn .Farifeb.
Luc. Effo dize_, no hable mal.,
de Judas ,,tcnga







 condetial4Ara/. Por- qué ?- porque el otro 414
..
viendo- que Los pies. vngia
A Chriftb la Mágclalena,
(EX° que el vnguento fuera'.
mejOr- venderle
 en' rigor,
y: que fu jullo.
 valor'
para :los ,
 pobres _ &viera; -




con 'os' pobres i.voto A.' Lue.
-gitilOd. (1,96.es
	 ? yo '
fi el no fe: ahorcare fi:.;
Luc.:V.amos , á Dios
.
 Piciro'amádoíz.Fed.
 Lucas , Sagrado- Pintor,,
el
 Divi0: SalVador -
vaya
-
 en --• fa guarda. Mod.'..Aliárcadd:
he. de ver al.. LacedOul
	 • -
Lue. Mire que ha 'de fer fri • ami
-go;.
.i/Tod. YO . amigo- de TU d
 as , .
 digo







que ordenan- los Senadores?
.ii/ex..Q2e yo cafe - con la Infanta
-.
mi Triina llevando en dote
el Ducado' de 
- Antioquia,
y vos ( notable
 ' cid-Orden)
que cafeis con .1a Princefa
de Tebas , . y pues, impon -
leyes 
--eLamor , fep' amos
de- nueftros dos
 'corazones';
el impulfo -que los mueve,
que lo „que ordenan lós ,Diofes.;. ,
no :es , pofsible-qn contrafte
el parecer 'dé los liOmbres:
yO
 , Tiberió A . .
rendi el	 y que
	
goz '
ag(-„no 4uctio 5...,no 'admite •
Medico
41quel qtie ha nacido noble,
corno -yo , Nos a la InEnta
tos inclinafteis , y el hombre
a quien di6 naturaleza.
tangre, Hilare los blafones,
113 mancha con la mud.anÇa
N'ulgar,  que atrevida-rompe
Los fueros de la nobleza;
Iflo digo, porque logre,
rn vos lo firme ,y lo julo
fas virtuofos primores,
1)dizenme que otorgais quanti)
Acuerdan los Eleaores,
y que pretendeis cafaros
on la Princefa , y queen ora
kle fu gula, os oponeis
hl mio , nadie nos oye,
El lugar para paleara
ps
 a propofito , logren
los alientos en fu esfera
los militares renombres,
porque fi ellamos conformes;
iio necefsitan las armas
de mas feguros blafones.
b. Alex,andro guando el hado'
el deftino Clefcompone
la inclinacion natural,
tleb!' como cuerdo vn hombre
fujetarfe á los impulfos
de alvedrios faperiores,
yo quiero bien a la Infanta
pero fi los Senadores.\
quieren que feais fu duetioi
y yo a la Princefa goze,
qué he dc hazer- fino otorgar
con el gufto de los Diofes,
puei thin en fu lugar
liemos de perder los nobles'
Imperios,	 Setiorios
que nos din los Eleaores
Esog nuearo gua° Ro alas?,
Pinto, -gin tticiiii;
Alex. Si, que es tAtt'ij,	 torpfi;
queriendo bien a`, vna dama
por llevar vn Reyna en dotq
cafarfe con otra, pues
todo el imperio del Orbe
clefprecia .quien quicle bien.
A/ pago la Princefiz , y la InfantA
Princ. Al jardien dixo Llene
que baxaron. It Aqui eflan
lo que determinan oye.
Zb. Día de amor inviolable,
ley de Venus, y de Adonis,:
vive en mi , pues i la Infanta,)
• de mis penfarnientos Norte,
ligo, idolatro, y venero.
rillex. Pues cono a los Elecaore$
aveis dicho, que fupuello
que por ley de los Trionesit
precepto antiguo de Greciai
os toca el citado noble
de Tebas, cafareis luego,
con la Princefa?
Efe nombre
que me dais, es por ellad64
"no porque yo me conforme
con la ley, pues á la Infant4
adoro como Adione.
• l/ex. Yo a. la Princefa , y fupuefloi
que el efla,do que difpone
el Senado no me obliga
a que yo liga fu orden,
dcfde luego me defifto
de fus leyes, porque logren
mis finezas los trofeos
que el hijo de Suxpre impone4
y fupueflo que el Senado,
y todos los Eleaores
quieren que los dos perdamo





vnico 'eñor del hombre,
yo de mi parte no apruebo';
no admiro , iii .
 Cráo el orden
decretado , porque amor,
Rey, vniverfal conoce,
ue	 gufto*no ay Imperio
e el cariño
 no valdone,
a pafsion no defprecial
corazon no derogue.
milmo yo por la Infar1t1 
-
y s
 Confirmo , y que logrq
afeaos quiriera
Alex. Mal fe conoce
o que os inclinals,
arito . los Senadores
derrotado y 'no
 igual
ueftro amor ; los primores
on que actioro aja ,Princefa.i
• arad,




ue din Muerte á quien las_ 'oyel
am'or
 es tan :inmortal.
orno el vueflro. Alex. Los Acordo.4.
ftrumenios no deftemplan
as finezas, y es deforderk
,deljuiziO por va efiadó
*mudar_ los afea.-os nobles.,
N'ib. Advertid que 'habláis conm7.11¡
y que, atreNridas razones.	 -
111ex. L
 que digo es la verdadi
comó Duque de Efpont.9.
la defenderZI.
rib. Pues hablen los
 .icros.
Wex. Ellos logren
Con vuefira muerte los triunfos
que mik valor les iMpone .
empur4r las efidas fakn las damas:
Princ. Deteneos. (bles
Inf.Ef* rad y dezid -4 es ello
C
 Mi, ,yo untad afeaost
andc d
 Zarate.
Alex.Y de la mr/"Prnáitl..
rinc. La Infanta. , y yo conacemel
las juftas inclinaciones
que os mueven á no quere
pallar por los fuperiores
4oz:retos co`a que el Seriad*
á, vueftras leyes fe opone
pera. quien fea baftantc
derogar interiores
parsiones de vnos Juez
-que tiranamente romper
las leyes de amor. Inf.Q2 rrzeciid
glo que poder los errores
de vn Capitolio fupremo
podrán deshazer ? Princ. Coiloc4
el prudente fu fortuna,
'guando halla impofsible el Norte,
que bufca , que no fe emper4
el difereto guando Adonis
muere á las, manos nociba3
'de vn
 bruto, lo oue difponed
los Aftros , no- ay fiterp human
que fus decretos derogue.
Luego, ya las dos eftai
en la fentencia conformes.
rinf. Donde ay fuerÇa ceffa el duelo'
W714*. Donde ay rigor , los favorek
mas conftentes fe deslucen.
Inf. Todo el amor lo difpone.
princ. Donde ay impofsibles ceiraN
los mas honeflos favores,
otbrgad los dos conflantea
con el pito del Senado.1
pues dexamos laureado -
entre todos los amantes'
vtieftro divino blafon,
digno de fer inmortal.
Alex. Elle Decreto Imperial
no obedece el corazon,
vos me aconfejais que'- os pTerif
y clue, plç Çard con otra
o
El Medico
deidad ,que por fangre
quereis ( el pecho fe ahoga)
por efpofo (que es pefar )
á Tiberio (que congoja )
quien quiere mira impofsibles,,
'teme perder quien adora,
Va Reyno, vna Monarquiaa
pues fi la Sacra Corona
ieI mundo- me concediera
tira luminar antorcha,
tlue efti. moviendo elfos Cielog4
Por t'eneros por efpofa
la
 dcfpreciara mi amor;
fsi pagais, gran fetiorai,
im;s afeaos, mis fdpirosi
y mis anfias amorofas,
goz,
- : Tiberio effa dicha,
que yo
 a la guerra filriberi.
Que contra Tiro, y Sidort
filazo el Rey de Babilonia,
rne partiré luego al punto¡
en cuyas firiacas tropas
me
 arrojare, como quiet
ide la vida fe defpoja,
y permitan effas luzes,
deidades que nos informad;
que al chocar de los primerol
con las alfanas briofas
del Tigris fiero, que fon_
paladiones de Troyai;
muerto el cavallo á fus
cayga entre vitales hondas,,,
dando cl vltimo fufpiro,
para que Grecia conozca,
para cluc publique a Afixi
para que fepa la Europa,
que defpreciando la vida,
y anteponiendo la honra
moriré noble a. pelar
de la fortuna alevofa.
Tib.-Y yo fecuirte pretendan,
Pintor San Lucai;
porque mi amor fe cbriti-ie-li
Prin. Deteneos , efperad,
que finezas poderofas
por conveniencias de eflacte
fin cada no fe malogran.
La Infanta, y yo por fabeg
las interiores aromas
con ciue el amor arde FenIL
en el ara de fus glorias,
fingimos ene precepto,
los Ele9:ores conozcan
que confina. al Occident4'
coa el de Tebas gozofa
dok á la Infanta Tiber4
goze de' tan noble efpora,,





y 'en la gran Corte .de 'Teht
fe celebren nueftras bodas,
2/ex. Por tan fingular favor.;
Tib. Por fineza tan heroyca.
Alex. Te facrifico la vida.
Ttb. Te rinde Tiberio aorl
el corazon que -re
 44enta;
-;.
Prin, Yì el' Senado Sabe 64-4 ,-
nueflras firmes voIntadesi
-y con lucidas, y ayrofa,s
galas los nobles' del Reyná,-
a nueftra jornada heroyca
dan honores ,, y la pleve
de nuefiro eflado gozofa
con feftivas alegrias
aplauden , fino coronad'
nueftra dichofa partida,.
bent. Vivan edades dichofaf
la gran Princefa de Tebas'
y la Infanta de Libonia,
ro-Ca'n caocas ,y entran toclos, y fa're'Mai
olorro con, rriolcLa de colores.
De Don Fernando de ZaPxte.









 y el Cielo,
	 Hijo del Eterno Padre,
para moler refplandores
	 a fu Santifsima Madre?
me den roxo azul,. y nieve
	 Luc. El vnico , y peregrino
para pintar A MARIA, -
	 Retrato del Salvador
que es de pecadores
.
 guia¡
	 le enfefe A fu Madre , y dixd;
el cavaltete fe atreve
	 que avia pintado A fu Hijo
ita competir peregrino
	 con el pincel del amor.(con cf
 mayor; Nod. Quando en efla caía entr,;
,que el lienzo fuperior,
	 Templo de la Virgen Roía,
1 1e elle Retrato Divino;
	 hafla la fala llegue.
,j
 '
tie mi amo .ha de jyintaf,
	
Luc. Vi 2t. ata Sefiora dichorat
a de , tener fobreíi,




Mod.Effo dice fon primoret
tenga fu primer lugar -
	 de fu grande fantafia,
lo blanco , pues dice
 An




	 pues guando cerró MARTN
.lue la Madre del Mellas
	 la puerta A los pecadores?,
ha de fer Alva de Dios,
	 eflava el hijo A fu dieflra.
Tél vaya conmigo, muelo 	tuc.Y entró tan determinado?
lieft6 armenio fingular, ', ,	 ,	 41-od.Oygan el pcfar que mueftr4
que ha de fervir de co-piaf	 pues guando huviera pecado,
lo la Emperatriz del Cielo;	 no es ella Abogada raleara?
y pues vamos afirmando
	
Zuc.Terrible anduvo. Mod Oye padre;
' ton el oleo la color, 	 pues de mi dicha fe aflige,
,balla que, venga -
 el Pintor',
	
yo vi al Hijo , y A la Madre.
vamos móliendo , y cantando:	 Luc.Y que 'le dixo ? Mod. Le dixei
vuela
 el pincel
 ae, Lucas Evangelina; "	 Dios te Salve Reyna , y Madree
y al bolar, dice Ave MARIA, (Alva, Luc. Dixo bien, mas fu difcordia
Como
 al Sol ha pintado, nos pinte al 	 atrevimiento, y malicia,
eflará la pintura llena de gracia, 	noes digna de tal concordia:
y mirando a MARTA dirAn las gentes, Mod. Oye , en lugar de juflicia
tl Senor es contigo , bendita eres.
	
halle la mifericordia,
qalc Luc.Ei_vno , y otro concepto,	 oilos muy cuerdamente
le alabo, qué muele aora? 	 de rodillas A. la puerta,
Kod. El Arrebol de la Aurora 	 lo que hablaron claramente'
muelo aora con efefto,	 no lo s , mas cofa es cierta,
que aunque el moler , claro efli,	 que hablavan divinamente,
es de necios habladores, - 	 dixe viendo en los confines
gl que muele eftos colores	 rztos pagecitos compueflos
e 2,	 /2 rt
El Mcd!co
riotl io}ro
 de Chernbiaes a
fi ferin Angeles eflos?
y ellos eran Serafines„
Amo Gabriel fe decia,
y otro Miguel ; yo fiel,
vi- que hablaron ( qué alegrIa! 1
jefu-Chrifto con Miguel;
pero Gabriel con MARTA;
habl6les el Dios de Amós
en fecreto , y guando oyeroit
fut Mandamiento los dos
con jefu-Chriflo fe fueron¡
y con fu Madre de Dios.
Entraron_luego en confejO
jcon el vno me deshago Yi
-T'edro , Santifsimo viejo,
ivan ,Mateo , Santiago;
y el _Defpenfero bermejo:
En viendo a, judas, quedé,:
no fe lo podré decir, •
a la cara le miré,
y dixele fin mentir
mal garrotillo te dé.
Yenia en la bolfa echand6
vnos dineros, fi fon
treinta los que va contandd-,i.
dixe ; refpondió , no foil.;
fi fon repliqué rabiando,
y vive Dios
 vu guillote,
que cffa lengua defpenfer4
te faque por el cogote.
Lc,
 Como habla de effa rnaneraZ
.Hod. Pues tu conmigo efcariote?,
defyiefre. Luc. Qué le ha dado?,
Mod. Vive Chrifto de vn bribont
barbas de azafran quemado.
Luc. Tcngafe digo. Mod. Si fon
quinta eirencia de ahorcado.





?) &Jabas de mal. Rdo .,	 -
Pintor S el3
in fama de mala caftal
Luc. Muéla fus colores.
Mod. Muelo : Buela el pincel , 8c. e4
Luc. Entre tanto que la Virgen,
Señora Nueftra , á eLla quadrA
fale , como fuele el dia
falir paffeando el Alva„,
y yo elle lienzo acomodN
donde ha de efiár retratad$
ella nueva Abigail
con el pincel de la graciai,
retirefe. Mod. No he ver
retratar la Aurora Sacra
que nos dib el Sol de Judicrati
44uc. Hermano , buelvafe
 a cafa
y venga dentro de vn hora.
!Mod. Con fu licencia , de guard
eflaré , porque no venga,
vue le arrancaré las barbas
Judas
 eftariote. Luc. Mire,
que la pafsion fiernpré es ma,I4
fi es contra el proximo.Mod.Efper0
que colgado vna mañana
de vn fatko le he de ver.
Luc. Caminé. Mod. No hablo pal4r4
Vive Chrifto que fi viene
	 '-
le he de moler 'à patadas.
	 VÍA'
;Luce Qpé colores qukincele$
bailarán para copiar
'la que es Reyna fingular
de los Angeles , que Apeles,
entre todos los Fieles,




fobre lineas de arreboles
vna Aurora con dos Soles/
Regio Planeta de Ofir.
La memoria con verdad
fea el lienzo mas atento;
el tiento el entendimiento,
y el pincel la voluntad,
be Don 
-Ferain
P-ni'd t'a Illaii Deidad
fea vn Serafin Apeles;
mas lxlíquemos los fielet
dibuxos del coragoft. Baxan
Cab. Eflos los colores fon.
ifrlig. Efte el tiento, y los pincerm
isuc. En mi idea retratados,
veo al General Miguel,
y al Eimbaxador Gabriet
antes de razon copiados¡
como Pintores Sagrados
Con la original defgracia;
podré yo pintar con graci





qué le dais al coragon?
/g. El tiento es elle Baftorf¡.
General de los Pintores.
Gab. Y efta Tabla de colore
o' ferviri, de Encarnacion.
ritur. Blanco azul, pardo, carminit,
roxo , y verde , principales
colores, y originales
fon del Arte , pues en finl






pintando fu Efpofa amada,
que es la pureza , affentaila,
queda por firnbolo hermofo
de la limpia, Concepcion
	 -








dicelo el Profeta el al;
que falle, la luz, no el So4
y afsi efte limpio arrebol
toco al Roftro de
 MARIA4
Pab. Ya el 'original Sagrado
de la Celeflial MARIA
le
 manifiefia. (D•efcubefe Vlrs'e:19
Zuc.Adóremos al Sol de lasGerarquias4
Salve
 MARIA,
 Mar de gracia plenai
Ave entre Lirios, candida Azu'aena,
kluerto de Gedeón , puro , y cerrado¡





el Clavel de abeterno , falve Efpofa,
del que procede de Efpiritu
de principio,y palabra en vn ser Trind4
Salve Hija del Padre,
y del Hijo N'apdo , digoa Madre
'Ave, Fuente, Ciprés, Efirella, y Guiad
alve digo:otra vez, Ave MARiAi
Lucas , iádigno Pintor,
pues lo fuera el Cherubin¡
á tan Sacro. gerafirk
retrata con amor,
fluido' de fu obedien4
alma de la volunrakl,
para copiar la Deidad;
que aora QS pide licencia;
V irg. (bien,
 a mi Hijo ha pinUdsi
con pincel tan fiiperior;
yo Criatura, y el Criador,
no hale eftar arrodillado:
Luc.
 COncededme , gran Sei-kor/¡
die favor foberano.
Virg. El amor te dala mano: 7:31
-171>
Luc. Elle me enclrandece ;lora; `,.7°
(que mi humildad es incligna+,
de tan alta Magc.flaci. vnos
eTando, debo la ;pm ilda.d
4c fc4„tbia , y perezrina?
4.0,4
El Medio
ue. A tan alto benefiCio	 -
fea el alma inteligencia,
qe Lmi-,,re fue la obedienci4
el perfe	 facrificio,
y pues A la luz del dia
retrata elle nuevo ARcles,•
deme el Señor fus pinceles,
y las colores
 MARIA
A:-_encion al retrata& -vaa `4.
que aun pintada con olio L ,
no tiene mancha.
Luc. Demos principio la frente,t.
fi en el principio el-16
Dios el Cielo. álli le halló,
fegun el Profeta tiente=
, bagafe la luz nos dixo,
y fegun la profecia,
frontero de fi tenia
la luz prefervada el Hiló:
y afsi el Profeta David
en fus Reales Verlos cant
Naji:. A fu frente mas bella,
quien la repara,
por mirarfe de Trino
mueftra fus gracia,s,
Zotc. Las cexas , que herrnofas fodi
Lee
 el Texto ,.que en. ferial
del diluvio general
el Iris , Arco , y blafon
de paz fe pufo en el Cielo,
y en el de MARIA dos
arcos de, paz puf() Pios,
con ellos ya no ay recelo
de cpe anegue en el profundo .
del ibifmo del pecaclo.
Luzbel al hombre , fi halado
tan bellos arcos al mundo,_
y por ella nos decia
el Principe de los labios.
Maje. Filas cexas las hizQ
Pintor ms- alto,
Pintor San Laea.4
y fi Lucas las pinta fe-ti milagrqi
Lu-c. Las peftañas que coronau
los dos bellos Orientales,
Planetas tan Celefliales,
,que de fer Soles blafonan,
di;sro el Efpofo ., por ellas,
, que fu Am,a,d.a. las cubria,
A ,por no abrafar con el dia
fulgor,xte las s Efirellas.
, Flechan ;. .dice en el brocadá:
rde loS párpa,d.os que adoras,
ii rayos negros la Auro,rA
..centellas el Sol donado,,




.que pdiTer de los Cielof .
es de tres
 altos. .
:Zue. Llegó ilos ojcis
de la Paloma. fuave,
	 -
A quien Gabriel llamó Ave;
y Luceros. ,peregrinos,






y en lo gran4e ef,koy audofo .,.
fea el todo,Po -clerofo
de las que yá ,refplandecen
Elrellas , Doto Pintor,
fon grandes, fi quien podrk





Nufii-. A jesvs , que las luces
dé á lo viftafo,
que él es Sol,
 y dos Soles




c. La nariz en pioporcion
dixo el Sabio que Iineava
el Paraifo en que eftava,
y el Efpofo en fu candor/
la pinta con la igualdad
del retorico pincel,
y por fer oy linea field.,
color ,de la voluntad,
dize que la copió bii,4
el Retrato fuperior;
feré el primero pintof
que fe halle en jerufaIeti.4
y efpero que la nariz
que pinto ferá acertada; — -
ruf.La 4 tiene Maria no ¿oftá braf"
que el Pintor 'que la hizo.
e
 la hizo de gracia.
"(tac. A la 'boca hemosllegadól.
_	 r ..
Ly pues Por fu boca hablópl. Angel ,-(cpialido llevó - -I fi
 del Verbo Encarnado s'
de taterio.' he
 de Oirit4
ella boda- , vrt.-Serafin
kdel encendido carmini
¡no





 divo; • - -
que era-Efclavi de fui-144
por' 'cuya humildad. fiel —
fue boca , que qu' ando'tixa., 
Eva 'a corner la manÇanai
á toda la ' d'fpecie huniana. -
María no a.brió la, boca, -
iy doy
.
 fee , como Pinto4,
de ella boca celeftial,
(pe el pincel original
no le dió ningun color;
y que dirán de los Cielos;
cantando las Gerarquia,s.
',M'uf:Bien fe ve que San LucdI,
itó 4, -Maria
Fernando de Zarafc;
pues habló por la boca
de Evangelifta.
Luc. El cabello es el pofirerci;
aunque en el Arbol Sagrade.!
elle primero plantado
en los:Cantares, efpera
ver pintada ella de Ofir;
madejar ,de, ámbar teridicig
en el Ciclo , y efparcida
fobre globos de zafiy.,
que fe
 lo tienyavan, dize
joel, qt&rfbSerafincs,
Mas' fi'
las, hebraSs;.. n eé:ntraclito,
-mi 'intento pes dirá -
la Filoinena, Sagrada,. .
viendo que fe 'echa al treinac10, 3
eF c'thello
 ¿1 Sol, )i al Alva;
;M'uf. Coi-alijas 'Oerkcjuias
fe lo peynavan',tiene cada cabeltt
fu Angel 'de 
- Gilarda.
Zup. La garganta 'excede al











 es pUrezi fa nieve;
dirán los Giros alados.
defla Virgen foberana.
	rik/ f.
	 mirar la blancurli
. de fu ga:rgarita,
quedó el S6l filfpendidN
no fino el Atiza.
lac. Las manos 'ni toca a mi
pintarlas, paila ieri
-er
de mi 'Manó el CM° , vhi',
la .Eflrella, con. que
MAI.(3§ .- qu'e be fand o e 11 b
:como k Rey n a ; Sefiorx
PI ;Tilo Pinto? San inedi;
los Ange-leS , pinto aora,	 en vueftra ima-gM regtiid
'que gozofos fc, hallarán 	 ván los colores , pues for4
'Ele ver el Retrato hermofei	 ideas que el corazon	 •
de fu dueño Soberano?	 mezcla con fee fingular,
ti me tiene de fu mano	 guando pretende pintar
fer&, cl Pintor mas dichof0.	 vuefira limpia . Concepcion.
que aya tenido Satén.	 Recibid Virgen Sagrad3
en fn Corte Celeftial,- y ,,	 ella Copia Celeflial
¡mes del mifrno original 	del mas bello originat
'copio el Cielo de Belen;	 en el alma retratada;
pero me dirán los Coros	 fi la pintura os agrada
1 le los Angeles Divinqs,-, 	 de Hijo , y Madre , con los doS
;viendo que pinto las mand§	 Iré á predicar, y vos
kle la Reyna del Empireo.	 '(g6,.‘	 hie direis , pues lo conquiftoz
kily. Mire como las pinta Lucas le ,di.-.1	 Lucas ve con Jefu-Chriftoa
que han tenido a Dios liornbrq	 y con tu Madre de Diosi,
Cuerpo de Chrifto.	 Virg. Llega Divino Pintor
Koc. Ya he copiado Virgen pur4 ,	 a mi Oratorio Sagradoi
yueftra Imagen Celeftial,	 y los dos Retratos  featk
riendo el fa.cro original	 en fu ' Cielo colocados.:
;tel tiento de mi pintura¡	 :Gab.Torgozare elle favor
o colorido affegura,	 , `,/k/ig. Y yo de blafon, tan alts:4
)que aunque el Olio le ha: Oc.4,4,Z..141-i Luc. Dichofo ',el Pintor ha - lido;
Viendo la Oliva el fagrado	 que blafon tan foberano
1de vuefiro Nombre Divinoi	 mereció vér,,,f!aba al foli "
mi Retrato le -vino' -	 el milagrofo Retrató
)el olio como -pinta* f.IN	 de MARIA: -concebida .
La Fé con zelo gel ' 	 fin macula de- pecado.
perfevero con refplandoreg,	 JORNADA :TERCERA:4
Q.c la fombra los colores	 ¡Oca. Viva él foberano Apolo
lineadas con el pincel,- 	 y abtg.afe el Templo Divinox
)no fe tu atrevido Luzbel 	 en cuyas Aras fe ofrecen
.-21 tocar con zelo ingra,	 los Tebanos Sadificlos.
la pincura que dilato ,	 I ¿Ven Alexandro , y Tiberio ., la'PrinaA
por el Orbe Celeflial; 	 fa ,y la Infanta.
pues del Sol Original 	rilex. Parece que el mar fobervi
fue concebido el Retratd; 	 Minotauro criffalino
Todas las demás pinturas 	 la cerbli de criflal bella
llevan lo negro mezclado 	 humilla al Templo, y propici*
con lo blanco, y lo cncarnaddl
	
le paga en golfos de nieve
Jel Arte fombras pbfnas,	 bp_ lue ;e ofuce el olirno
411
D'S DO3 remando de 2araM; 	
.	 -
-
al Cielo ver& plumage, .: .	 el' Norte alhaga , y el Fabomo e ei
o Parpta del Impyreo; 	 .	 Al. En popa huella con igual fortuna
y piles Tiberio , y fu Efpofa¡	 los efpejos nevados de la Luna.
a celebrar han venido
	 , '	 Princ. YA la v illa la goza mas atenta .; —
la fiefla del Dios Apolo, 	 Inf. Y fin amago alguno de tormenta.1
A Tebas , abraffe el Libro • 	 Pr. Y al abrigo tenaz de la montaña..
de elle dorico , y fagrado, ,	 41. Con el clarin faluda quanto baria
'Alcazar , y. en facrificio
	
el mar , y ri Febo dora
le ofrezcamos los SabeoS	 en las roxas camp atias de la Auror/il
aromas que arroja el Ni1001	 Wparecenfe en vna nave vn Angel 1 1,4




ylas purpuras de Tyro..
	
54ng. Lucas , Sacro Evangeliflao
rb. Parece que el Dios de Delfol	 ella que miras heroyca
por el Oriente ha ando,	 Provincia , embidiofa del Afil,04
agradeciendo con rayos 	 y admiracion de la Europa) 	.
,.benevolos., y propiciosi, 	 es Tebas , barbara esfera, .
las devoras oblaciones
	
en cuya manfion , de Troxal
que todos hemos traido: '	 arden las cenizas , pues, 	 -
Princ. La blanca Aurora par	 en ddiciofas Aromas
p,, que a diluvios el rocio	 - /	 la gentilidad ofrece
[ en perlas lo ha congelado¡ 	 'A las deificas antorchati
y las flores concebido.- -	 facrificio , profanando,
Inf. Cytara de plumas belial, 	 en confufa babilonia
por el campo defafido,	 el culto verdadero
de elle vago firmamenteis. 	 Dios, a quien figues , y aciáfai
le hazen la falva a los	 r,Aqui el Salvador Divino .
cabellos del gran Monarca; 	 te ordena,y manda,que ponga4
Emperador de los fignos, 	 que digas , que manifiefies, .
Principe de las Eftrellas.	 y que publiques la gloria
Pero , qu'e clarin fe ha oidó: 	 de fu Evangelio, de quien
en las campañas del mar, 	 tu has fido Angelica , y doa4
y moptarias de zafiros? ' 	 pluma,que dia6 la idea
-
6x. Vna opulenta nave,	 de vna Effencia,y tres Perfónaí4
cifne de pino, y de las aguas aN% 	 J'u efcrivifie tu Evangelio
fe divifa en la mina marina,	 - en Grecia, Mareos en Roma,'
y al fagrado delTemplo fe encamina;	 Matheo en Judea , y Juan -
P.gge hermora va rópiéd.o los criflaks?,	 en Patmos , para que en toda0
lunar parece en liquidos raudales.	 las guarro partes del mundo,
r7f.Con las velas tendidas por 'el viétoi	 caos quatro arroyos corra%
feñoreand.o viene el elementos 	del jardin del Parado,
Pkt
 Y gn Raratros de nieve4 	luxas alias ,Inilagrofa4
g	 Ig
El Medico
las plantas de la Fe riegan
anegand.ofe en fus hondas
los Gentilicos jardines,.
cuyas yervas venenofas
tienen efcondido el afpid,
idra del. Nilo. efpantofa.
En ella dichofa. Nave,
qUe la Concepcion fe nombra
de MARIA , pues del Arca.
_fue refervada Paloma,.
ha furcado del inmenfo
Occeatio la efpaciofa
campaña , domando a girot
cffparamo de aljofar,
efe  edificio que alhagan
las ricas, y crefpas olas
del mar , elle fonicio
que ve primero la Aurora,
que el caucafo- , ni el olimpo¡
es el Templo donde goza.
profano culto el. Dragon,
que el Apocalypfe nombra.
Alexandro , Rey de Tebas,
Tiberio , y . Diana , Reyes
de la Provincia Libonia,
fon los qs ue miras , y vienert
á. ofrecer finos aromas.
effe oraculo fingido,
fabula del mundo loca.
Ea Soldado de Chrifio,
ella vandera enarbola,
en Cuyo Cielo pintafte
la Imagen , Divina copia
de MARIA, Alva del Sol,
de las Gerarquias todas,
Emperatriz concebida
fin mancha , nublado, fombra
de la culpa original,
que al Genero Humano toca.
Abre el foberano Libro
de tu Evanzelio , pregona s
Pintor San Lucas,
publica , enferla ,y predica
la Ley de Gracia , acrifola
las almas que viven ciegas
en el caos de Babilonia.
Con ella Imagen Sagrada
de MARIA, inta6la Rofa,
obrarás las maravillas,
que los Profetas pregonani
diciendo , que de Sion
Ja Palabra mifteriofa,
faldrá por las quatro partes
de effa maquina viflofa.
Baxa de effa roca, donde
Ja nave eminente toca,
y llega al -profano Templo
porque los Reyes te oygan,
los Nobles fe atemoricen,
la Plebe fe quede abforta.
Que yo en efla nave, idea
de la militante antorcha,
furcaré todos los mares
del Alia , America , Europa„'
Africa
 ,y quanto ilumina
ella errante luz hermofa,
para que le confle al mundód
y las naciones conozcan,
que folo la Fé de Chrifto
es fenda , camino , y gloria.
Ruda el A',zgel, y baxa elSanto,y Mocj,
Del baxel llegó a la playa
la venerable perfona
de vn Anciano , y en fu diefira
vna vandera enarbola,
en cuyo azul firmamento
la imagen de alguna Diofa
trae pintada , y a la villa
rayos parece que arroja.
Prin. De refplandorecercada¡
refpeto infunde la Aurora
de fu bello Roaro , en quien
yan deshojadas las rofas
De Don re r'n a P. al o de ZetrAt-c.
A ver en fu bia.nca nieve
	 con fu Alteza A la pelota.
Ja purpura mas hermofa.
	 Prin. Vienes de ferufalcn?
Tib. La nave , que exa.lation
	 Mod. De allA 'venimos aora.
fue de las ceruleas hondas,
	 Prin. Y q&.‘, a.:5't de nuevo en judea?,
ya de vifla fe ha perdido.
-
	Mol La mejor nueva , feñora,
Inf. Las rafagas boladoras
	 es que judas fe ahorcó.
el viento da alas le firven,
	 Prin. Qgien es Judas? Lac. Dexe aorl
buela Earella luminofa,
	 dc hablar de judas.Mod.No quiero:
ázia.el Templo fe encamina.;
	 Judas es el de la bolfa,
riellex. Peregrino entre las olas
	 vendió a fu Maeftro el perro
del Imperio de Neptuno, _
	 Calabrés.Lac.Calle.Mod.Es hiiloria¡
que el puerto dichofo gozag
	 vendible en treinta .dineros
de Apolo, de qué Provincia
	el defpenfero fifon,
eres ? que el trage entre todas
	 y fe ahorcó de vn faaco;
las naciones tiene imperio,
	 yo le vi de aqueffa forma.
pues infunde afeauora
	 LuceCalle hermanodifocklie de deciildl
gravedad con fetiorio.
	 *le la cara pintada,
Luc.
 Alexandro Macedonia;
	 y dixe , fi estabardillo
OftavIna , Reyna infigney
	 mas,no la garganta hinchadai
Tiborin , fefíor de Ibonia,
	 juro a Dios , que es garrotillo,
Diana , i, quien le ha tocado
	 Echó al faiic,0 'el anzuelo
el Imperio de Antioquia,
	
de efparto para 'guindarfe,
yo foy Lucas el Hebreo,
	 vinole el cabello a pelo,
que en 
-vueftra patria &mofa	 que aun' bermejo el ahorcarte
Píleo fue material,
	
fiempte le ha 'venido á pelo.





guando quife verle yo,
relle x . Llega á mis brazos, que aoti	 y al llegarme por vn ladd
coaoceras que te calma
	
conocióme , y me moftr6
quien repudió en Antioquia
	
vna cara -de ahorcado.
tu ciencia,: Priro. Prudente Aneianbi	 Pidió , que le dieffen ayre;
tu 'Ar enfda milagrofa
	
apretele de vna vez
eflimo.,Inf. Y yo , pues , que fuifle	 la garganta con defayre;
luz entre la obfcura, fombra,	 '	 pero akquebrarle la- nuez
que mi efpiritu afligia.
	
las piernas foltó en el ayte:
Mod.
 Vueitras Mageflades todas	 Diále al infame vna tós,
le dén los pies que guflaren
	
yo por mirarle ahorcado
i Modorro Ceremonia,	 reventava , y quifo Dios,
el platicante que anduvo	 que al reventar por vn lado
al morro alla en Antioq-uia	 Teventaffe él por los dos.
Oil 11 diablo , qua,m19, andav4	 La tri4erto_yino en vil fuso,
P 2
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y de verle ttivci miedo;
pero al decirle tus , tus,
ni le defpachó en vn Credo,i
ni pudo decir Tesvs.
Finalmente haciendo copia
de fu vida
 al friego interno,
al llegar de la Etiopia,
fe entró el alma en el infiernici4
como por fu cafa pro-pria.
Sale fudicano Sacerdote.
Zud. Los facrificios , que al Dios!,
de Delfos , Sagrado Apolo,
fe ofrecen de Polo a Polo,
y aveis de ofrecer los dos,.
y las Reynas
 a Diana,
-len los Altares Tebanos,
ilps aguardan. Mod. Jesvs dudo.







y effe Diofa que ha traida
¡tenga en el Templo« fu Alta4
fi es Minerva fingular.
Zue. Señor ,
 a lo que venido
es folo à que conozcais,
tiuc es jesvs manfo, Corderdi
Vios , y Hombre verdaderoá
y la que mirando eftais
f-Iija del Eterno Padre,.
tlel Santo Efpiritu Efpofa;
Virgen pura , intaeta Rof4
es fu Santifsima Madre.
Sand. Ea , aclaremos las dudas
de eftos Gentiles los dos.
ue. Calle digo. Mod. Juro á Dio§4_
que el que ella mirando es judas.
riteilex. Antes de entrar en el Templó
¡palero.
 o 	i slcvocioq
Pintor San Euca4
conocer tu Religion;
jud. Igual fuera por exemplo;
porqueà la grandeza acudas
de nueftro Dios , firme , y fuerte
dar á elle Hebreo la muerte.
Mod. No le digo yo que es Judas,:
Tib. Primero fe debe oir.
Alex. Sin oirle , no es razon
condenar fu Religion.
Luc. El morir para vivir
no es muerte, vida fe llamd¡
vofotros si , pues muriendq
eflareis ,aunque viviendo,
entre la funebre llama
de la ciega idolatria.
Wex. Sepamos tu Religioti;
Luc. Oidme con atencion.
Sagrada Virgen MARTA4
pues traxe tan, buen pilotcy,
oyga elle Pueblo obftinadq
el Evangelio fagrado
de Lucas vueftro devotoe
Reyes de Libonia , y Teba4
que fobre la ruda cumbre,




 ofrecer al Templo'.
'del, Monarca de las luces,
yo foy Chriftiano , y de Chrik
ligo las palabras , lumbre
de la Fé , porque fin ella,
no ay verdad ,pues fe confunde,
tl hombre ,guando fin efta,
antorcha el alma, difcurre.
Por remediar el pecado
del primer hombre, las nubeti
como nos dice Ifaias,
deflilaron el iluftre
rocio de la palabra,
que en el Abeterno numen;
49, VA	 _Ves ,L3erfoha§;
be Dan Fernando
toberano nombre incluyen,
Padre , Hijo, y Efpiritu Santo
fon , y vn fobo Dios, y cumple
el Hijo haciendofe Hombre
ton fu inmenfo amor, que luce
de Abeterno ella piedad,
corno la cada defcubre.
fegunda Perfona
ncarn6 por obra iluftrei
, del Efpiritu Santo
MARIA Alva , y Cheru64
del. Sol verdaderos, Virgen.
intaeta ,fin mancha , 6 nube
Idel pecado original,
Virgen llena de virtudes,
antes , y defpues- del parto,'
y de ella nació la lumbrei
de la Fé nació Jesvs
para que el Dragon caduque,
Lucero , 6 Luzbel ,que al hombr,
por fu efclava en fervidumbre
;era por el pecado,
quien el fabio atribuye,
) y le llama en Lengua Hebrea*
4briginal pefadumbre.
n Belén en vn portal
nació , el que formó las lucedis
media noche , fujeta
al erizado volumen.
del granizo, efcarcha , y yeIN
y en las pagizas vislumbres,
oro , incienfo , y mirra , tres
Orientales Reyes , cumplen
con adorarle las leyes
'de vaffallos , y con dulce
reverencia los Paflores
anunciados de Chcrubes,
le veneran, y le alhagan
con eterna fna.nfedumbre.




con la varia muchedumbrd,
de Efcrivas , y Farifeos,
y en el criflalino buque
del Jordan el Sacramento
del gran Bautifrno inPcituye:
Llegó a los treinta , y entonceSa,
porque fu Fe fe divulgue
empezó a manik:flar
fus maravillas, y en dulces
parabolas, 6 fentencias,
porque fu poder anuncien,
los Fieles , predicava
en Ifrael , y en la cumbre
de Siot, fegun el orden
de Melchifedec , que alude
al Sacerdote de gracia,
la de Aaron , y fus coflumbre§
anula , diciendo voces,
que el fella la
 Ley,
 y cumple,
la voluntad de fu Padre,
para cuyo efeao fuple
la flaqueza de fu Pueblo
con milagrofas virtudes..
Con fus Difcipulos doce
el Sacramento inflituye,
en el jueves de la Cena,
y en Pan,
 y Vino , reduce
el que4ar Sacramentado,
virtud de todas virtudes,
milagro de los milagros,
y en termino mas iluftre,
Tnifterio de los mifterios,
donde fu amor fe defcubrel
fu poder fe manifiefla,
en que en fi las latitudes
de los tres Orbes obflcnta,
Hombres , Cielos , y Clierubes'
De fu voluntad fe ofrece
a la muerte , al monte fube
con
 1 Cruz ci ine ale ifa c
"té.;
-E1 71,113ico
verdadero, pues fe cumple
en el el gran tacriLio
de Abrahan, pudro 'en la cumbre
encomienda a Juan fu Madre,
al bum Ladron da fus luces,
y perdona ; al Padre Eterno
fu efpiritu , aqui huye -
la luz del Sol , titubean
quintas en el Cielo lucen
Eftreliás tixas ,	 'errantes/
,vnas con otras fe pulen
las piedras , chocan los Montet¡
el velo del Templo ruge,
las fepulturas fe abren,
y effe de elementos yunqu,ei
fino rompe fu cadena
los eslabones facude,
y en- vez de Sacras Tiorba§,;
roncos clarines prorrumpen
los dos defafidos mares,
halla los Qielos fe fuberi i
braman las olas, los exes
•de las vifagras Hilares,





 Lucero , Eftrellai
Mar , Cielo , Solio., Cherube,
Elemento., Templo-, Monte,
y quantoíè ve , y defábre,
defde el Cielo imaginario,'
haffa•el abifmo lugabre
de hacer •fentimiento ,.pueS
guando el Sumo Criador
unta ,inrnenadad de penas;
que la criatura, re enlute,
no es maravilla , que Dios
como es de las beatitudes
primer movil de Abeterno,
en dando vna voz fe hunden
los Orbes , y no ay Earella,
que no tiemble , y fe efpeluc;
'Pintor Sail Lucas,
Defpues de muerto bai
Ics abifinos , que. cubren
laS -almas de los Profetas,
que efperavan por vislumbreg
practicas ru venida
en premio' -de :fus virtudes
Refueitó -al tercer dia,
y ;abrió el 'Alcazar finare
el Cielc6„ - para'que entraffen
los jatos deiando el dulcq
- tef6ró. de fOlos fiete
SacraMentoS., de que Vfe
el.Chriflianó.; para fer
de los .pecadoS;c6munesi .
aetuales-;libre-, -,
 y danddl' -
falvaCi6n:ál _1‘ifibre , fubd
a los cielos
	 la diefIrg
del Padre fe -Coriftituye.
'voy filez vniverfal,
'para Véril	 la,S'- -nubeS'
de 'fu 'grandeza juzgai -
, e1 Vniverfo.,
 yo en
e Jope té embafqUe , -fien40,1
( afsi: fils , órdeneS 
- cumplen
los Fieles ) vno de ellos .,
yen elle, lacro volumen
efcrit-o
	 Evangelio
para que fú Fe divulgue
i en
 Tebas, y en qUaritO -86rg
del &ira& -balanftre
el Sol»; -y-q`	 fepan todas '
las NáciOnes , guando vfed
de falfás 'adoracione -S,"
qué el gran :Naiareno iluftrd
es
 Hombre , y Dios verdaderdi
que la Aurára que mas lude
en el Impireo , es MARIA,
'que Murió
-
 por las faludes
de los hombres, y que Apolci,
con toda la muchedumbre
de dio.fÇs , fon todos 5,1fos,
De Don Fernando de Zarate.
y que fu ser fe reduce
Ima fa,bula fin voz,
que fu imagen fe confumt,;
y que fobo Chriflo Rey_na
fin fin en.la excelfa cumbre
de Sion , fu Iglefia Santa,.
Templa de todas virtudes:.--;
jud. Como barbar° ,atrevido
en prefencia de los Reyes'
de Judea. , nuevas leyes
o-y a fu Templo haKtraiclo?.;
Eflo fufres , gran Señor? -
',A/ex. CaíUgarè fu offadia
de efid fuerte: noes Marra;
Madre detfre Salvador?
Luc. Si, gran Señor. Alex. Pues aora.
hemos de ofrecer los dos.
facrificio , yo a mi Dios,
ytu , Hebreo, a effa Señora,
y ave mas poder tuviere
elre ha de fer adorado:. -
Luc. bizes bien:, quede a1enta4-4
efe paao, pues fe infiere




átu Dibs - , que yo á. Maria
• Ondee por interceffora
de tu bien ,.que efta_Señorai
como es norte , luz , y gula





 Qè quereis aqui ? /119.4. Sayoty -
juro i Chrifto que te cuelgue
otra vez. Luc. Modorro.
Mo3, judas por vendernos..
Lue.(bedo. kiwi. O judas!




 es MiercolcS ? Manzaa, •
colgado de vna ventana
le ha de mirar en _la calle.
Luc. Mire , que es; el Sacerdote
de Apolo. Mod. 'Somos los dos
ignorantes? vive Dios,
que es Judas el efcariote.
Moriarca de la luz, alma del ellas
Principe vni';,..1.rfa1 de las Earellas,
Emperador de DelfoS., cuyas huellas
laurE fon de la humana Monarquia,
Dios de cluanto tu luz fuflmta, , y .cria,
,
Efpiritu del AlVa, , en quién fa3 huellas
de nieve., y de coral vivas centellas>
da a conocer, (*aculo divino (den°,
4 die Hebreo engañado ,
 a
 quien: con-i
que eres Dios en el Orbe criflalino,,
porque fepa.:efle polvo. Damafceno,
que tu le organizaflefinfer Trino,
y no el Dios que publica Nazarenoi,
Mufic. Rey de
 Tebas
 , ay de
fi adipites por tu defgracia;
a
-e Evangelio de gracia
quanda.la gracia perdi. .
Luc. Aurara Sacra de la gran .Saléni
'Fuente DiVina
-
 del mayor Jordan,
Huerto cerrado Seno de Abrahani
Sion.de la Imperial Gerufalbi,
Perla fin mancha',.Sol de Nazareth,
Efter Sagrada , defiruicion de Amani„
de Gese planta. , Antidoto de .Pkdan,
Alva del día que naciek en M'en,
opueilo a la pureza de Engadi,
oy fe prefenta el barbar° ,
 Aitarothi-
emulo-FilifleO de David,
y pues ella es la Torre de Nembrot
fuplicadle al gran Hijo de ¡fui,
que cayga en tierra el Iclolo T3cortint..
Bax'7 2. Angeles c6	 (.:;:!?. el. 1 .61016.7




Medio Piqoii. SagLidd;	 •
1?-4nc. Los cioS t5it'S titubean	 efti tu poder , itil§
inf. Si fe dividen los polos.	 mi engallo tan cautelofo .¡
3ud.. Valgarne Jupiter facro!	 que haziendorne amigo
.Mod. Valgaute dos mil demonios i	 elle Nazareno monfltuN.
ti Nacaro Dios ha dado en tierra.; 	 a gte. Evangelifla 1-febred
mane,bos valerofos. 	 le-de la muerte , pues todO,
mf Atornos han hecho á Apolo: 	 el vulgo á vozes le ligue,
n114- Ci: Es, que le haten las naritesi	 fi bienios mas poderofos
Lucas , varon generofo,, • 	 'Tebanos no le han creidof
nab. Evangelifta Sagrado.	 Como es fu nombre?
Effe Retrato gloriofoi	 ritIod. Modorro. jsd.4al*, me miraZ
de. Maria foberana	 Xod.'Como vfied,
.confagre. cite Templo heroydrd;	 trae la barba fobre el orribrcii
01). Reyes de LibOnia , y Tebas¡	 y con la boda fe viene
oChrifto es el Dios poderofo 	 por arte d los demonios
.')de los Cielos , y la Tierra;	 del infierno, miro
.adonid fu Nombre 1'49.	 fi huele azufre aquelle afordl




 Dame los brazos, que foy!
.Tib. (Irle maravilla!	 i	 fu amigo. Mod. Mi amigo,corrib)
gifd. (lile alfombro!	 yo amigo de Judas? fud.'Llegtie lr
Prin. El Retrato de Maria:	 Wad. Q* es llegar? lacedemonloi
'Tn.f. La Imagen del Sol hermofcii	 quitefe	 Repare,
Wlex. Los dos mancebos pufier0 	 que Judicano me nornbro,i
•colocada , donde Apolo 	 y no foy el que folia,
falfa adoracion tenia. fino difcipulo en tódo.
de Lucas , y es mi Maeftr&,Vrinc. Pues reconozcarnostodo$
Nod. O perro facinerdfo,elle Evangelifta Santo.
vendifle Chrifto.luct.Modóre.6-'5(ib. El Pueblo ha quedado abfo rt0,1
'Luc. Sea bendito el Seilor,	 mire que fu amigo foy.
Vifod. Subo viled del demonio; .que os facb . del tenebrofO,
abifmo , donde os tenia	 no fe acerque que por Chrift4;,.
que le embie con Apoloengallados el demonio:
a cenar los infiernos.vamoS , porque recibais
el Sacramento gloriofo • . 	 Sale S. Lucas. Sea el todo Pod eras!'
del Bautifmo. rod. Chriflo viva;	 fiempre-enfalyado , y bendito;
ya el Bautifmo , Sacro arroypy Maria; y indera Apolo.
Va nfe , y quedan. Modorro, y judicaraN	 del Parayfo de gracia,
guci. -0.2e ton encantos, el culto 	 han recibido con gozo'
de los Diofe myfteriofo	 los Reyes , y todo el Puebió¡,	 s 
fe aya profanado ; donde	 algunos Nobles zelofos
Pjps, de Prellas y de Volq	 4e	 ,4,19.1..a.,t0,42
. 	 be Don
relielde4 , 5, fediciofos
de la Corte fe han falido.l.
z d. Evangelifla gloriofo,
Tudieano Sacerdote
`de Apolo), pretende, es Ilano-;
kr Chriftiana. Mod. Ser Chriftiano
mire-que es el efcarlote,,
oye Padre, no- le crea..
uc. Bufcarâ fu falvacion,
fi tiene effa inclinacion.
d. Mi corazon lo defea.
od. Oye,, Padre, mire qud
de parte de Dios le digo¡
que defte perra enemigo
to fe fig. .uc.,No , pot ?JAI
od:Porque es Judas..
tc.. Tenga juizió,
no vé eitie es. Sacerdote
Lle A., póla? -MOci...Es'el efearlOte;
i SIfF1 ka, perdid4 tis jnizie;	 -,
.	 ,	
_ .....
	 :.	 ; 
' tleS'`en'Atk
.eld 'eCha; cie: vég
fi
 Judas fe Coluden?)
, orlfu. culpa, y, fe ahtitc6.i..




icetd con que: 	 .
(U el Ud
-Mil- l'et. berniijq...
ii iii 'cara dé,"viiitero,
•irandonos. A tta,)•Cion; .
o' le. V'e'la bolfa - al'ia. d0.1; -
'Ella es inilgnia...
o d . Ati:drcadó
lene et mift-no cofat-Citi; ' .
orno, Judai..
- hut...tg :ertbr.
d. Mirele bien.. Luco.V5, le he N.;ifto,;
d. Le. ha d;-, vender ,,vive 'Chriftel.
Iorno vendió al Salvador.. Voy al punto. a convocarOS ntibles .: .hermano. a Dios,,uego hablarrnos los dos..No fe quiere bautizar?,
rndndo	 Zarate:.




uce. Saque le Dios. del errot-
en que vive.•
 Mod.. Es enAbufletc4
el no. vendiere a los dos
que me ahorquen de contado.
Luc. Si fuere "Nembrot
hermano ,. quien_ coma Dios








 ha de felt.




:Mol Ha: Padre.; que a. "eh, ladroti








rodos.. Viva Apolo, Apolo
Mod.,V endiónos, el perra deriva.»
•4lex.13Qterleoi „ efperad,.
- .
JudicanoiqU es aqueno?Safen todosi,
• dyud..Los. nobles. alborotados,
- por .l,a; nueva Religron, .
de. Lucas. fe han convocado,
cliziendo. citie. viva ,. Apolo.
Dent.Muera Lucas.
 Mod .Eflo es mal4;
y Modorro?
 Dent.
 Tamb-ien muera.. .
./1//od.." -Dbié. malo ,, dto. es. rernalo.
Eti/ex..Acuda Tiberio als punto.
con la -guarda de Palacio, :
y--Libonia
 a fofIcgar-
La g,...nte., `Tib,,Dc les (11fil,:illos;
que Flan. recibido el:
-dos batallones,
fcra 1t. inavor tiercnilt.
Prin. Aigun c:aydor ha callWo'
E. 4.114i
PI Mkiko Ph.
erza iflvz cf:te rnotio•.
l' ,10es pofsibic que 'fin tratO.
zicycfo , y desleal,
fe avan o.)ueflo Tebandro,
y . Federico 	fus Reyes.
Efle perro lo ha .c,qufacioi
'que es ludas . , y ha de morir,
f2glanda: vez ahorcado.
5ud. 0.2-e !Tic ahoga.
zuc„Qè
 es aqukilo,
gflit loco ? Mod. Por San Pableii
que le he de ahorcar. Luc. Defv.ie;
fuelte el corael.A.lex.Tu has trazado.
efla traycion ? jud. Yo„ fefior4
antes quiero fee Chritliano.
Pent. Viva Apolo, Apolo viva;
.4' ale rib. Federico con Tebandrói.
Anfelmo , 061avio , y Lifipo,¡
con todos los Potentados!:
1izen , que de no poner
'prefo A Lucas, el Palacid
han de echar luego por tiertaii
r;41ex. No confentirá Alexandro
en infamia, al arma toca,
y viva el nombre ChriftianW
Zac. Deteneos gran feilor,
que en lance tan apretad();
poner vuefira vida á riefgo;
no es prudencia, menos daficl,
es entregar .mi perfona
'en poder de los contrarios
que perder vos el Imperio.
rdicx. Vueftra vida importa tanto
tomo la rnia , pues vos
fols Medico foberanQ
de las almas. Princ. Los difcurfo§
docemos , muera Tebandro,,
y codos quantos rebeldes
icAe Atenas , viva el Sacro
No tn!m.c
 de MARIA Virgen
Çonce.bicla ti pecado
(
rod.Mueran,y viva el nombre Chg
Modorro ,y iudicano.
rfriod. Rinde la cfpada, Efcariote¡
judas enjerto en Tebano,
muleta perro. fud. Detente;
no miras que foy Chriaian0
211od. Bermejo , Chriaiano tu.





rebelde fe ha dividido.
i'vr o d Sacerdote de los diablos
rinde la efuada.
j'ud. Morir faibre primero.
Mod. Borracho,
pues nos has vendido,
 tom4
come dc mi fanto palo.
(),9 miro ! perdido veo
todo el campo de Tel)andrd;






y viva el fl-.Jado Nombre de Maril
Ti/ Nuefiro campo
por m:zralla inaccfsiblc
ettá cnftntc de Palacio.
Luc. Pites quercis como fclizegi
y Catolicos Chriílianos,
acometer , la voladera
enarbolemos hermanos,
de la Limpia ConccpcioN
y entremos como foldados
Chrifto á cl!";ecer las vidas
por fu Evangelio Sagrado.
:Madi Vamos Padre, que Modorr
voto A Dios que A garrotazos
no ha de dexar hombre vivo.,
Aqui fe ,d%z la batalla.




 t"Veees alacfdahe , toma.












,p fnt. Huyamos (lene prodigio
.;
4/ex. Del Retrato foberano
de
 MARIA, Alva de! Sol
falleron tan vivos rayos,
que de fu efplenaor huyer04
todos los viles contrarios.
,Zuc. Obró fu Divina Imager
maravillas, y Milagros.
Parece, que fe abre
 il ge154
•






BaxanlaVirgen ;y dos 2nsekti
g. Evangelilla Sagrado,
Do6tor , y Pintor Divino¡
or :ni dichofo Retrató,
'ÓJ 4. mi rçcoÇ iij4I5
le 2a-rité:
tan conocidos mitagrói;
Doaor eres de las Gente;
Pintor mio , y venerado
Evangelifla ferAs,
por todo el Orbe ; los a5o4
de tu vida. ferán muchos,
:que Dios te tiene guardadO,
para que obres maravillas
en diverfos clinas, d.ando
ton tu fervorofo zelo
triunfos a fu Templo Santc1,1
gloriofas almas al Cielo,







Wilod. Dando con aguarte,
raes Judas queda ahorcado,
a aquella primera parte,
fi el Poeta lo ha acertadog
del gran Medico Pintor,
y Evangelitla , apelando
el ingenio á la fegunda
g Uta tipo	 aziauf(4.
